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Penilaian kinerja sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui analisis 
terhadap laporan keuangan. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah bank 
dengan konsep Islam dapat dievaluasi apakah diterima oleh masyarakat dan 
mampu memberikan nilai tambah terhadap aset dan modal. Jika kinerja bagus, 
maka bank dinilai telah dapat beroperasi secara lancar dan diterima masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Mandiri 
dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan EVA. 
 Penelitian ini dilaksanakan terhadap PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2009 - 2012. Data 
diperoleh dari Bank Indonesia terkait dengan laporan keuangan tahunan PT. Bank 
Syariah Mandiri. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio LDR, NPM, 
ROA, ROE, CAR, dan EVA. 
 Hasil perhitungan rasio likuiditas dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada 
PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2012 termasuk kategori sehat dengan rata-
rata 80,35%. Artinya bank mampu melunasi kewajiban (hutang) yang segera jatuh 
tempo. Pada rasio NPM pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2012 
termasuk kategori sehat dengan rata-rata 9,62%. Artinya kegiatan operasi bank 
sudah dilaksanakan dengan efisien, yaitu laba yang dihasilkan lebih tinggi 
dibandingkan modal yang dikeluarkan. Pada  rasio ROA PT. Bank Syariah 
Mandiri pada periode tahun 2009-2012 termasuk kategori sehat dengan rata-rata 
1,03%. Rata-rata ROA sebesar 1,03% menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset 
menghasilkan laba sebesar 0,0103 rupiah. Artinya kemampuan bank dalam 
memperoleh keuntungan dengan menggunakan seluruh aset sudah efektif. 
Sedangkan hasil perhitungan rasio ROE pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 
2009-2012 termasuk kategori sehat dengan rata-rata 41,60%. Artinya setiap 1 
rupiah modal sendiri menghasilkan laba sebesar 0,4160 rupiah. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan 
menggunakan seluruh modal sendiri sudah efektif. Dan hasil perhitungan rasio 
CAR pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2012 menunjukkan nilai positif 
dengan rata-rata mencapai 19,52%, lebih besar dari CAR minimal sebesar 8%. 
Hal ini menunjukkan bahwa dari struktur permodalan, PT. Bank Syariah Mandiri 
termasuk kategori sehat. Nilai rata-rata hasil perhitungan EVA pada PT. Bank 
Syariah Mandiri tahun 2009-2012 menunjukkan nilai positif (706.461 juta 
rupiah), yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan nilai tambah 
pada aset dan modal yang digunakan.  
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